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Faku l te t o rgan i zac i j e i in format ike 
V a r a ž d i n 
i Z R A D A I P R O C E S O P T I M A L I Z A C I J E 
R J E Š E N J A J E D N O G P R O G R A M S K O G 
P R I M J E R A 
U okviru ovog rada autorica je prezentirala postupak izrade i 
proces optimalizacije rješenja jednog programskog primjera. 
U prvoj fazi izrade programskog rješenja polazi se od općeni­
tog pristupa odvijanju automatizirane obrade podataka prema 
detaljnom raščlanjivanju zadanog problema3 što je rezultiralo 
prvim (detaljnim) rješenjem programskog primjera* 
Druga faza razradjuje postupak optimalizacije, ciji je kraj­
nji rezultat drugo, optimalno rješenje« Ono je kvalitetnije, 
sažeti je i krade. Analizom broja naredbi i kvalitativnih, oso­
bina predloženog optimalnog rješenja dokazano je da je proces 
optimalizacije proveden s razlogom te da je ostvareno dosta 
vrlo vrijednih poboljšanja, pri cemu su očekivani rezultati 
obrade ostali nepromijenjenih 
1 . UVOD 
Postupak o rgan i zac i j e automat iz i rane obrade podataka u onom 
d i j e l u koj i se odnosi na izradu programskog r ješen ja može se 
p o d i j e l i t i u dva d i j e l a : 
- o rgan i zac i j a ope rac i j a , odnosno koraka ko j i su sas tavn i d io 
same obrade, te 
- p r i lagod javan je dobivenog r ješenja konkretnom programskom 
jez iku koj i se k o r i s t i „ 
Uko l i ko su ova dva d i j e l a p r a v i l n o izvedena, t reć i d i o ko j i 
se odnosi na p isan je programskih naredbi (tzv , kod i ranje) pred_ 
s t a v l j a r u t i nsk i posao i obično se ne smatra k reat ivn im pos ­
tupkom. 
Pokušat ćemo na jednom konkretnom programskom primjeru pokaza_ 
t i na ko j i način se provode prva d v a , tzv„ k rea t i vna d i j e l a 
postupka o rgan i zac i j e automat iz i rane obrade podataka.U sk ladu s 
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tim b i t će predložena i dva r ješenja spomenutog programskog 
pr imjera, Od ta dva r ješenja jedno je opt imalno J p reds tav l ja 
k r a j n j i , oček ivan i r e z u l t a t . 
2 . OPIS PROGRAMSKOG ZADATKA 
Zadatak programa je k re i ran je sekvenc i ja lno o rgan iz i rane da­
toteke na magnetskom d i s k u . 
P o s t u p a k o b r a d e 
Progre?m uči tava k a r t i c e . Datoteka je s o r t i r a n a uz lazno prema 
vr i jednost ima š i f r e a r t i k l a . Od podataka sadržan ih na k a r t i c a ­
ma s jednakom v r i j ednošću š i f r e a r t i k l a program komponira je ­
dan i z l azn i s l o g i i s p i s u j e ga na magnetski d i s k . K o l i č i n a a r ­
t i k l a u izlaznom s l o g u preds tav l ja sumu u lazn ih k o l i č i na . I znos 
se izračunava množenjem sume u lazn ih k o l i č i n a i c i jena a r t i k l a . 
U toku obrade bro je se uč i tan i s l o g o v i i s l ogov i i s p i s a n i na 
ss&gnetski d i s k . 0 tome se na kra ju obrade daje obav i j es t putem 
poruka na k o n z o l i . Format poruka: 
BROJ PROČITANIH SLOGOVA: ZZZBZZ9 
BROJ NAPISANIH SLOGOVA: ZZZBZZS 
P r e g l e d i o p i s d a t o t e k a 
1 . Ulazna datoteka KARTICE na č i taču k a r t i c a , so r t i r ana uzlazno 
prema vr i jednost ima š i f r e a r t i k l a . Moguća je pojava većeg 
broja s logova s jednakom vr i jednošću š i f r e a r t i k l a . Opis 
sloga: 
Naziv po l ja Duži na IlE Primjedba 
VK 3 N V r s t ka r t i ce 
Si FRA 5 N Š i f r a a r t i k l a 
NAZIV 25 AN Naziv a r t i k l a 
KOLIČINA 5 N Ko 1 i či na u laza 
CIJENA 5(2) N Ci jena a r t i k l a 
FILLER 53 AN Ne i sko r i š ten i d io ka r t i ce 
2 . Iz lazna datoteka MATIČNA na magnetskom d i s k u , s e k v e n c i j a l -
ne o rgan i zac i j e i p r i s t u p a , s tandardnih l a b e l a , l im i t da­
toteke 509G s l o g o v a , fak tor b lok i ran ja 20 s l ogova .Op i s s l £ 
g a : 
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Naziv po 1 ja 
VS 











1 1 ( 2 ) 
Ti p Pnmjedba 
N V rs t j»loga 
N Š i f r a a r t i k l a 
AN Naziv a r t i k l a 
N Suma u lazn ih k o l i č i n a 
N Ci jena a r t i k l a 
N Iznos u dinar ima 
Napomena: o p i s i s logova p r i l agod jen i su t ipu e lek t ron ičkog ra­
čunala (BURROUGHS B 1700) koje je predvtdjeno za izvodjenje 
programa, te programskom jez i ku (COBOL) u kojem će r ješenje 
programskog primjera b i t i nap isano , 
3„ SISTEMSKI DIJAGRAM TOKA OBRADE 
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k„ ANALIZA PROGRAMSKOG PP4-MJERA 
Pr i l i kom ana l i ze programskog primjera uv i jek se polaz i od op­
ćen i t i h pretpostavk i zadanog problema koje se kasn i j e d e t a l j ­
no raz rad ju ju . Polazne točke, odnosno općeni te pretpostavke 
ovog pr imjera j e s u : 
- uči tavanje u lazn ih podataka, 
- obrada u lazn ih podataka, 
- s a s t a v l j a n j e iz laznog s loga i 
- i s p i s i v a n j e iz laznog s l o g a . 
Navedeni elementi sač in java ju zajedničke parametre obrade sva 
kog s l o g a . Nj ihovim objedinjavanjem s tva ra ju se uv je t i za od_ 
v i j a n j e kružnog toka programa ( s i . 2 ) , š to je osnovna p re tpos ­
tavka automat iz i rane obrade podataka: 
Ovako promatrano ( s i . 2 ) odv i jan je programa t ra ja lo bi vremen­
sk i beskonačno dugo. Svaka obrada mora imati svo j početak i 
svoj k r a j , š to znači da jednom započet kružni tok odv i jan ja 
obrade mora u odredjenom momentu b i t i p rek inu t . Logičan s l i ­
jed razmišl janja dovodi do potrebe determin i ranja trenutka 
prekida odvi janja neke obrade, t j . do odred j ivan ja n jezinog 
k r a j a . To j e faza u kojoj je ustanov l jeno da su s v i podaci 
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ob rad jen i , pa bi da l j n je odv i jan je programa b i l o ne samo bes­
mis leno već i pogrešno. Gra f i čk i p r i kaz odv i jan ja obrade,gdje 
kružni tok v i š e n i j e beskonačno i t e r i r a n ( s i . 3 ) , p reds tav l ja 
ujedno i početak sas tav l j an j a deta l jnog di jagrama toka obrade 
za programski primjer ko j i je predmet a n a l i z e : 
Program za koj i se s a s t a v l j a de ta l jn i d i jagram toka obrade bi t 
će napisan u programskom jez iku COBOL, pa je c r t e ž , odnosno 
g r a f i č k i p r ikaz potrebno tome p r i l a g o d i t i ( s i . 4 ) , 
Predložen di jagram toka obrade p reds tav l j a polaznu točku za 
r ješavanje zadanog problema. 
U s l i j edećo j faz i u tvrd ju ju se o s t a l i programski e lement i , a to 
s u : 
- o tvaran je i zatvaranje dato teka, 
- č i t an je s logova u lazne datoteke KARTICE, 
- brojanje p roč i tan ih s l o g o v a , 
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- obrada koju sač in java zbra janje k o l i č i n a u lazn ih s logova i s ­
te š i f r e i izračunavanje i z n o s a , 
- uspored j ivan je u lazn ih š i f r i zbog potrebe grananja programa, 
- sas tav l j an j e iz laznog s l o g a , 
- p i san je i z iaznog s loga datoteke MATIČNA, 
- bro janje nap isan ih s logova i 
- na kra ju obrade, i s p i s i v a n j e poruka putem konzole« 
Ovako nanizani elementi programa ne mogu svoj im redosl i jedom 
jamči t i p rav i l an tok odv i jan ja obrade. Redos l i jed elemenata 
programa mora b i t i l og i čk i povezan, na temelju n j ihove log ičke 
uvjetovanost i. 
Kor i sno je elemente programa promatrati s navedenog aspekta 
log ičke uv je tovanost i u odnosu na mogućnost p rav i lnog o d v i j a ­
nja obrade. Na ta j nač in ana l iz i ramo ih kao: 
- skupinu elemenata ko j i mogu bi tno ut jecat i na p rav i l an tok 
odv i jan ja obrade i 
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- skupinu elemenata o kojima treba vod i t i računa, a l i ko j i ne 
mogu b i tno u t jecat i na p r a v i l a n tok odv i jan ja obrade, 
U svakom s l u č a j u , k l j uč za dobro log ičko r ješenje programskog 
zadatka p reds tav l j a skupina b i t n i h elemenata. 
U promatranom programskom primjeru k l j učn i problem na laz i se u 
pravi lnom izboru mjesta i načina usporedj ivanja u lazn ih š i f r i . 
Č i tan je u lazn ih podataka, n j ihov t rans fe r i smještaj u onaj pro 
s to r cent ra lne memorije, ko j i je unapr i jed o s i g u r a n ( rezerv i ran) 
opisom u DATA D I V I S I O N , p reds tav l j a prv i korak r ješavanja k l j u ­
čnog problema. 
Po lazeć i od č i n j en i ce da se u u laznoj datoteci može po jav i t i 
već i broj s logova s jednakom v r i j ednošću š i f r e a r t i k l a , od ko­
j i h se s tva ra samo jedan I z l a z n i s l o g , moguće je z a k l j u č i t i da 
je us tanov l javan je momenta promjene š i f r e važno iz v i š e raz lo 
g a : 
- tako dugo dok p roč i tan i s l ogov i Imaju i s tu š i f r u , kumul i ra ju 
se u lazne k o l i č i n e , a 
- u momentu promjene š i f r e (a l i p r i j e s l i j edećeg č i t an ja ) pot -
trebno je s a s t a v i t i i z l azn i s l og kombini ra jući v r i j ednos t i 
prethodnih s logova i s t e š i f r e (VK, S1 FRA, NAZIV i CIJENA) sa 
sadržajem pol ja koja nose sumu k o l i č i n a i i z n o s . 
Evo g ra f i č kog pr ikaza ovog mjesta programa ( s i . 5 ) ko j i je pot­
rebno uk lop i t i u c je l i nu tako da se ne poremeti k ružn i tok o d ­
v i j an ja obrade: 
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Pr i l i kom u č e s t a l i h č i tan ja s logova ulazne datoteke novoproč i -
tani s l ogov i p rek r i va ju (na izv jes tan način b r i šu ) podatke pret 
hodno proči tanog s l o g a . Nasuprot tome, usporedba nora sadržava­
ti dva elementa č i j im i sp i t ivanjem postižemo rczu l ta te uspore-
d j i van ja . U predloženom fragmentu deta l jnog dijagrama (s l .5)us_ 
poredba JEDNAKE ŠIFRE ima značenje: 
"Usporedi upravo proč i tanu š i f r u s onom koja je p roč i t a ­
na neposredno pr«je n j e ! " 
Pos tav l ja se s u š t i n s k o p i t an je : kako i z v r š i t i uspored j ivan je 
dv i j u š i f a r a kad je poznato da je novoproči tana p r e k r i l a p re t ­
hodnu? Na ovom stupnju ana l i ze programskog primjera di jagram 
toka obrade izg ledao bi ovako ( s i . 6 ) : 
Predloženo r ješenje ( s i . 6 ) n i j e u sk ladu s problemom koj i se 
pokušava r i j e š i t i : 
- r ezu l t a t i obrade neće nikada odgovarat i stvarnom s t a n j u , 
- ovako postav l jena usporedba ut ječe na usmjeravanje programa 
uv i jek u pravcu DA jer dovodi do uspored j ivan ja š i f r e sa sa 
mom sobom, 
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- u s l i j e d toga nikad neće doći do sas tav l j an j a i p isan ja i z ­
laznog s l o g a , k o l i č i n e će se zb ra ja t i bez obz i ra na s tvarnu 
promjenu š i f r e , a 
- r ezu l ta t i obrade b i t će pogrešni (suma s v i h u lazn ih k o l i č i ­
na na laz i t će se u memor i j i , a iz lazna da to teka , koja je t re 
bala b i t i k re i rana programom, neće se p o j a v i t i ) . 
Evidentno je da ovako postav l jena usporedba n i j e naš la pravo 
mjesto u programskom r ješen ju . Ana l i za predloženog di jagrama 
toka obrade ( s i . 6 ) može pokazati da je njegov osnovni nedosta­
tak u tome š t o se š i f ra usporedjuje sa samom sobom, umjesto 
da se novoproči tana l i f ra usporedi s onom koja je proč i tana 
neposredno p r i j e n je, 
i z l a z iz ove naoko zamršene s i t u a c i j e na laz i se u PRIVREMENOM 
ČUVANJU PRETHODNE Š I F R E . To znali da proč i tane š i f r e treba,prj_ 
jenosom na neko drugo mjesto, privremeno sačuvat i kako bi se 
mogla i z v r š i t i usporedba prethodne Š i f r e s novoproči tanom. Ta ­
da će usporedj i van je , a samim tim i grananje programa, b i t i re_ 
a l n o . Program bi se na ovom stupnju a n a l i z e i izrade r ješenja 
mogao odv i j a t i ovako ( s l * 7 ) : 
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Č in i se na prv i pogled kao da je problem r i j e š e n . Naža1 o s t , 
već sasvim površna ana l i za o t k r i v a kako n i je učin jeno n i š t a 
drugo osim što je nepotrebno p roš i ren cr tež ( s i . 7 ) , a time 
i program. Sada p i tan je vezano za usporedbu doduše g l a s i kako 
t reba: 
"Da l i je proč i tana š i f r a jednaka spreml jeno j?" 
P i tan je je postav l jeno p r a v i l n o , no , kako se "spremanje š i f r e " 
ne na laz i na dobrom mjes tu , ovo se p i tan je s u š t i n s k i ne r a z l i ­
kuje od prethodnog, osim u jednom: 
- ran i je smo v r š i l i usporedbu v r i j ednos t i jednog pol ja s v r i ¬ 
jedr.ošću tog is tog p o l j a , a 
- sada usporedjujemo v r i j ednos t jednog pol ja s v r i jednošću 
d rugog. 
Medjutim, kako se v r i j ednos t prvog pol ja n ipošto ne može raz¬ 
l i kova t i od v r i j e d n o s t i drugog (pr i jenos v r i j ednos t i iz jednog 
u drugo po l je v r š i se odmah nakon č i t a n j a , a neposredno p r i j e 
same usporedbe) , sm isao , a time i rezu l ta t usporedj i van ja , o s ­
ta je i s t i - pogrešan. 
Spoznaja o potrebi posto janja posebnog pol ja za spremanje š i f ­
re i nefunkc ionalnost predloženog r ješenja ( s i . 7 ) može u k a z i ­
va t i samo na jedno - mjesto u programu koje je odabrano za spre_ 
manje š i f r e ne odgovara svo jo j namjeni . 
A n a l i z i r a j u ć i b i t problema moguće je doći do novih kons ta ta ­
c i j a : 
- spremanje, t j . privremeno čuvanje svake proč i tane š i f r e n i ­
je neophodno, 
- č in jen i ca da posto j i mogućnost pojave većeg broja s logova 
s jednakom vr i jednošću š i f r e , dok posebno značenje ima samo 
moment promjene š i f r e , dovodi do zak l jučka da n i je b i tno 
spremanje s v i h p roč i tan ih š i f a r a ( jer su neke od n j i h j ed ­
nake, prema tome, za n j i h će se obrada odv i j a t i uv i jek u is_ 
tom p ravcu ) , već samo on ih koje se medjusobno r a z l i k u j u , te 
nadal je 
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- odluka da se odvojeno promatra spremanje š i f r e od samog pos ­
tupka č i tan ja o tvara mogućnost da se te dv i je operac i je raz ­
dvoje vremenski i p ros to rno . 
Kako će se u nekim slučajevima (jednake š i f r e ) pe t l j a ponav l ja ­
t i samo od operac i je č i t a n j a , a u nekim (promjena š i f r e ) j oš i 
od operac i je spremanja š i f r e , u di jagramu toka obrade potrebno 
je operac i ju spremanja s t a v i t i Ispred č i t a n j a , da bi kružni tok 
odv i jan ja programa b io log ičan 1 neopterećen prekomjernim deta­
l j ima ( s i . 8 ) : 
Ovakvom r ješenju ( s i . 8 ) , koje je već v r l o b l i z u dobrog, može 
se s t a v i t i samo jedan p r i govo r : 
- po lazeći od dogovorene pretpostavke č i t an ja di jagrama toka 
obrade (odozgo prema do l je ) pos tav l j a se p i t an je : š t o će se 
po jav i t i na samom početku programa u pol ju predvidjenom za 
spremanje š i f r e kad se pouzdano zna da j oš n i j e doš lo do 
i zv ršen ja ni jedne naredbe č i t a n j a ? ! 
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Odgovor na ovo p i tan je v r l o je jednostavan: da bi se š i f r a mo­
g la pren i jet i u predv idjeno po 1 j e , treba je na jp r i j e p roč i t a t i 
Real i zac i ja ovog razmiš l jan ja n i kake ne predvid je ponovno pre­
mještanje č i tan ja ispred operac i je spremanja š i f r e , i z laz pro­
nalazimo u pos tav l jan ju posebne operac i je početnog č i tan ja ko ­
je neće b i t i sas tavn i d io kružnog odv i jan ja obrade ( s i . 9 ) : 
PREDLOŽENI DIJAGRAM TOKA OBRADE PREDSTAVLJA DOBRO RJEŠENJE ZA 
DANOG PROBLEMA. Primjetno je da se p r i l i kom njegova s a s t a v l j a ­
nja ( s i . 9 ) n i j e v o d i l o računa o detal j ima (npr„ brojanje s l ogo 
v a , poruke na konzol i i s i . } , već samo o onoj skupin i elemena­
ta koja b i tno ut ječe na p rav i l an tok odv i jan ja programa. 
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Nakon izrade dobrog r ješenja de ta l je je v r l o lako ug rad i t i u 
program. U predloženom r ješenju neke formulaci je p r e d s t a v l j a ­
ju r ješenje s općeg s t a j a l i š t a , tako da se to r ješenje može 
dodavanjem de ta l ja p rom i j en i t i , a l i ne b i tno . 
Tako,na pr imjer , operac i ja "spremanje š i f r e t ! p re tpos tav l j a pr_i_ 
vremeno čuvanje i o s t a l i h elemenata s l o g a , koji bi takodjer 
b i l i p rekr iven i ( i z b r i s a n i ) novim č i tan jem, a ti su elementi 
potrebni p r i l i kom sas tav l j an ja iz laznog s l o g a . Ako se program­
sko r ješenje promatra ?z tog u g l a , neminovno s l i j e d i zak l jučak 
da će se " s a s t a v iz laznog s l o g a " i zvod i t i kor iš tenjem "spretni je 
n i h " , a ne upravo p roč i t an ih elemenata. Elementi s loga sprema­
ju se p o s l i j e č i t a n j a , š to dovodi do toga da će naredba č i t a ­
nja u t v r d i t i kra j u lazne datoteka p r i j e nego š to bude s a s t a v ­
l jen i napisan pos l jedn j i s l o g . Za taj s l og potrebno je predvj_ 
d je t i posebnu obradu u okv i r u d je lovan ja k lauzu le AT END. 
Nakon š to je na ovaj način izvršena deta l jna ana l i za program­
skog zadatka, moguće je I z v r š i t ! f i n a l i z a c i j u deta l jnog d i j a g ­
rama toka obrade, gdje su razradjene sve komponente programa. 
Predloženi di jagram toka obrade ( s i . 1 0 ) p reds tav l ja p r vo , de­
ta l jno r ješenje promatranog programskog pr imjera. 
5 . IZNALAŽENJE OPTIMALNOG RJEŠENJA 
Pos l jedn ju i završnu fazu r ješavanja zadanog programskog zada 
tka p reds tav l ja pr i 1agodjavanje mogućnostima odredjenog program 
skog j e z i k a , odnosno izna laženje opt imalnog r ješen ja . U konkre­
tnom s luča ju r i j eč je o a n a l i z i i konačnom do t je r i van ju p rvog , 
deta l jnog r ješenja ( s i . 1 0 ) , š t o bi t reba lo r e z u l t i r a t i op t imal ­
nim rješenjem. Postupak obuhvaća: 
- pr i 1agodjavanje deta l jnog di jagrame toka obrade prav i l ima i 
mogućnostima programskog j e z i k a , 
- s in tezu elemenata koj i se ponavl ja ju neko l i ko pu ta , ako je 
takav postupak moguć i opravdan, te 
- i zos tav l j an je s u v i š n i h elemenata č i j a se r e a l i z a c i j a može 
p o s t i ć i adekvatnim opisom podataka i l i na neki drugi nač in . 
Anal izom predložene, deta l jne va r i j an te di jagrama toka obrade 
(s i .10)moguće je pronaći n jez in op t ima ln i ,a time i konačni ob­
l i k . 
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U smis lu pr i 1agodjavanja r ješenja programskom jez iku COBOL mo­
že se mnogo toga u č i n i t i « Posebno po l je za spremanje podataka 
uopće neće b i t i potrebno je r iz lazno područje s loga može v r š i ­
t i ujedno i funkc i ju po l ja za privremeno čuvanje (spremanje)po 
dataka u lazn ih s logova s jednakom vr i jednošću š i f r e « Dio i z l a ­
znog područja s l o g a , ko j i se odnosi na k o l i č i n u , posebno će se 
t r e t i r a t i . K o l i č i n a , koja kao numeričko po l je sud je lu je u ope­
racijama zb ra jan ja , zaht i jeva takodjer adekvatan postupak. 
U predloženom detal jnom r ješenju ( s i . 1 0 ) neki se lemanti po ja­
v l j u j u dva puta: 
a) unošenje nula u pol je SUMA KOLIČINA ( 2 , 1 7 ) , 
b) unošenje nula u pol je IZNOS (3 , 1 8 ) , 
c ) brojanje p roč i tan ih s logova (5$ 1 0 ) , 
d) brojanje nap isan ih s logova (16, 2 1 ) , 
e) sas tav l j an j e iz laznog s loga (14, 1 9 ) , 
f) pi sanje (15 , 2 0 ) , 
g ) č i t an je (4 , 9 ) , 
h) izračunavanje v r i j ednos t i po l ja SUMA KOLIČINA (7 , 12) i 
i) izračunavanje v r i j e d n o s t i po l ja IZNOS (8 , 13 ) . 
Neke od ov i h pojava mogu se izb jeć i b i l o nj ihovim zanemariva­
njem, b i l o spre tn i j im sastav l jan jem di jagrama toka obrade.Me-
d ju t im, neka su ponavl jan ja nužna je r se n j ihovo odv i jan je do-
gadja u raznim d i je lov ima programa l u r a z l i č i t o v r i jeme, a 
bez n j i h program bi b io manjkav. 
Ana l i za ponovljenih, elemenata deta l jnog r ješenja ( s i . 1 0 ) po­
kazuje: 
a) unošenje nula u po l je SUMA KOLIČINA može se po jednos tav i t i 
p r i k l adn i j im smještajem naredbe unutar obrade SPREMANJE,no 
taj se proces mora i z v r š i t i p r i j e početka obrade ČITANJE, 
b) unošenje nula u po l je IZNOS može se zanemari t i pod p re tpos ­
tavkom da se to po l je t r e t i r a kao mjesto r ezu l t a t a , tako da 
se p r i l i kom izračunavanja iznosa k o r i s t i k lauzu la GIVING, 
c) brojanje p roč i tan ih s logova moguće je sm jes t i t i unutar ob­
rade ČITANJE, a l i p r i j e same naredbe č i tan ja ,č ime se posti_ 
že efekt p r ib ra jan ja i prvog proč i tanog s l o g a , 
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d) brojanje nap isan ih s logova neophodno je i zv ršava t i dva puta , 
jednom unutar pe t l j e , a drug i puta u okv i ru obrade KRAJ, ka ­
ko bi se p r i b r o j i o i pos l jedn j i s l o g , 
e) s a s t a v l j a n j e iz laznog s loga može se zanemarit i uko l i ko se 
p r i hva t i va r i j an ta da područje iz laznog s loga p reds tav l ja 
ujedno i pel je za spremanje i privremeno čuvanje podataka, 
f) p isan je iz laznog s loga mora se i z v r š i t i dva puta iz već na­
vedenih razloga (jednom u p e t l j i , a drugi puta unutar ob ra ­
de KRAJ, kako bi se napisao i pos l jedn j i s l o g ) , 
g) č i t an je n i j e moguće po jednostav i t i je r jedno od n j i h pred­
s t a v l j a početno č i t a n j e , a drugo č i t an je u pe t l j i (ovako 
smještene naredbe č i tan ja č ine okosn icu optimalnog r ješe­
n j a ) , 
h) izračunavanje v r i j ednos t i po l ja SUMA KOLIČINA može se s im­
p l i f i c i r a t i ako se ova naredba smjest i unutar obrade CITA-
' i JE , a l i p r i j e same naredbe č i t a n j a , kako bi se p r i b r o j i l a 
i ko l i č ina prvog proč i tanog s loga , 
i ) izračunavanje v r i j e d n o s t i po l ja IZNOS n i je potrebno i z v r š a ­
vat i na dva mjesta uko l i ko se ta a r i tmet ička operač i ja smje­
s t i neposredno iza izračunavanja v r i j e d n o s t i po l ja SUMA KO­
L IČ INA . 
Iz svega ovdje navedenog p r o i z l a z i da je pos to jeće , de ta l jno 
r ješenje ( s i . 1 0 ) moguće u mnogome p o j e d n o s t a v i t i , a time i po­
b o l j š a t i . Elementi č i j e ponavl janje se ne može izb jeć i jesu na 
redbe č i t an ja i p i san ja te brojanje nap isan ih s logova« Ponav­
l j an je bi se moglo e l i m i n i r a t i samo kor iš tenjem naredbe PERFORM, 
a l i takvo r ješenje ne bi dovelo do bi tn ih kva l i tat ivn ih promje­
na. Vel i č ina potprograma od samo dv i j e naredbe (MOVE i V/RITE) 
ne umanjuje broj ukupno nap isan ih naredbi jer bi tada t rebalo 
dop i sa t i dv i j e naredbe PERFORM ko j ih sada nema. Napro t i v , upo­
treba naredbe PERFORM s potprogramima produž i la bi vr i jeme t ra 
jan ja obrade. 
Optimalno r ješenje zadanog primjera ( s i . 1 1 ) , koje neminovno 
p r o i z l a z i , rezu l ta t je ana l i ze i izmjena deta l jnog r ješenja ko­
je su provedene na osnov i te a n a l i z e . 
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6 . OPTIMALNO RJEŠENJE 
6.1 D e t a l j n i d i j a g r a m 
t o k a o b r e d e 
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6.2 P r o g r a m s k i p r e d l o ž a k o p t i m a l n o g r j e š e n j a 
IDENTIF ICAT ION D I V I S I O N , 
PROGRAM-ID, OBRADA, 
ENVIRONMENT D I V I S I O N , 





SELECT KARTICE ASSIGN TO READER. 
SELECT MATIČNA A S S I G N TO D I S K , 
DATA D I V I S I O N , 
F I L E SECTION. 
FD K A R T I C E , LABEL RECORD OMITTED, 
DATA RECORD KARTICA. 
01 KARTICA. 
02 PRIJENOS. 
03 F I L L E R P I C 999. 
03 S I FRA P I C 9(5) . 
03 F I L L E R P I C X(25) . 
03 KOLIČINA P I C 9(5) . 
03 F I L L E R P I C 9(5) . 
02 F I L L E R P I C X(53) . 
FD MATIČNA, LABEL RECORD STANDARD, 
F I L E 5000 RECORDS, 
BLOCK 50 RECORDS, 
DATA RECORD SLOG. 
01 SLOG. 
02 PRIHVAT. 
03 F I L L E R P !C 999, 
03 SI ;F P I C 9 (5) . 
03 F I L L E R P I C X(25) . 
03 SUMA-KOL pic 9(6) . 
03 C I J P I C 999V99. 
02 IZN P I C 9(9)V99. 
kk 
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WORKING-STORAGE SECTION, 
77 PROČITANI PIC 9(6} VALUE ZERO. 
77 NAPISANI PIC 9(6) VALUE ZERO. 
77 PORUKA-1 PIC ZZZBZZ9. 
77 PORUKA-2 PIC ZZZBZZ9. 
PROCEDURE D I V I S I O N . 
POČETAK. 
OPEN INPUT KARTICE, OUTPUT MATIČNA. 
READ KARTICE, 
SASTAV. 
MOVE PRIJENOS TO PRIHVAT. 
MOVE ZERO TO SUMA-KOL. 
ČITANJE. 
ADD 1 TO PROČITANI. 
COMPUTE SUMA-KOL - SUMA-KOL + KOLIČINA. 
COMPUTE IZN = SUMA-KOL * C I J . 
READ KARTICE AT END 60 TO KRAJ. 
IF S I FRA - S I F GO TO ČITANJE ELSE 
WRITE SLOG, 
ADD 1 TO NAPISANI , 
GO TO SASTAV. 
KRAJ. 
WRITE SLOG. 
ADD 1 TO NAPISANI . 
MOVE PROČITANI TO PORUKA-1. 
MOVE NAPISANI TO PORUKA-2. 
DISPLAY "BROJ PROČITANIH SLOGOVA:" , PORUKA-1. 
DISPLAY "BROJ NAPISANIH SLOGOVA:", PORUKA-2. 




Polazeći od pretpostavke da se svak i posao, pa tako i programi­
ran je , može obav l j a t i s manje i l i v i š e uspjeha, osnovna in ten­
c i j a ovog rada s a s t o j i se u tome da se anal izom jednog program­
skog pr imjera dokaže kako je op t ima l i zac i j a moguća i ko r i sna i 
na ovom području. Koncepc i jsk i je razradjen p r i s tup r ješavanju 
zadanog problema koj i se s a s t o j i u postupnom rašč lan j i van ju 
programskog zadatka, š to je r e z u l t i r a l o uočavanjem b i t n i h e l e ­
menata i postojanjem nj ihove log ičke uv je tovanos t i . 
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Postupak r ješavanja programskog pr imjera kretao se u prvoj faz i 
od općeni tog p r i s tupa odv i jan ju automatizi rane obrade podataka 
prema detaljnom rašč lan j i van ju zadanog problema, pr i čemu su 
e l im in i ran i s v i oni korac i ko j i bi mogli dovest i do pogrešn ih 
kons ta tac i j a i r ezu l t a ta . Dobiveno je p rvo , deta l jno r ješenje 
programskog pr imjera. 
U drugoj faz i prezent i ran je postupak op t ima l i zac i j e prvog r je­
š e n j a . Postupak se baz i ra na p r i l agcd javan ju deta l jnog r ješenja 
mogućnostima programskog j ez i ka i e lek t ron ičkog računala na ko ­
jem će se obrada o d v i j a t i , izvršena je s in teza elemenata kej i se 
po jav l ju ju v i š e pu ta , kao i i zos tav l j an je s u v i š n i h elemenata č i ­
ju je rea l i zac i ju b i l o moguće post i ć? adekvatnim op i som podataka 
i l i na neki drug? nač in . Ova faza r e z u l t i r a l a je drug im, opt imal_ 
nim rješenjem programskog pr imjera. Za ovo r ješenje osim d e t a l j ­
nog di jagrama toka obrade izradjen je i predložak programskog 
r ješenja koje je napisano u Cobolu i predvidjeno za izvodjenje 
na računalu Burroughs B 170C. 
Raz l i ka i zmed ju deta l jnog i optimalnog r ješenja je o č i t a . U de­
taljnom r ješenju p r i su tno je ponavl janje nekih elemenata. Od 9 
s luča jeva ponavl janja elemenata u optimalnom r ješenju po jav l j u ­
ju se samo 3 . O s t a l i s l uča jev i ponavl janja izb jegnut i s u , a da 
su pri tom oček ivan i rezu l ta t i o s t a l i nepromi jen jeni . Na taj na ­
č in broj naredbi smanjio se od 2k (detal jno r ješenje) na lb (op_ 
t imalno r j e š e n j e ) . Ako se uzme u obz i r da programski primjer 
pr i pada k a t e g o r i j I pr imjera s re la t i vno malim opsegom program­
s k i h zah t jeva , tada je oč i to da je p roces optimal izać i je r e z u l ­
t i r ao s dosta v r l o v r i j e d n i h pobo l j šan ja . 
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Lipljin N. Elaboration and the Process of Optimization of the 
Solution of a Programming Example 
S U M M A R Y 
In the first stage of the elaboration of a programming solution, 
the procedure follows a general data-processing approach and 
moves towards a detailed analysis of the problem, which results 
in the first (detailed) solution of the programming example. 
The second stage works out a procedure for the optimization of 
the programming solution thus obtained. The result of this 
procedure appears in the form of the second, optimal,solution. 
It is better, more concise and shorter. To this end, apart 
from a detailed flowchart, a model of the programming solution 
is worked out, which is written in COBOL and is intended for 
execution on a Burroughs B 1700 computer. 
By considering the number of necessary instructions and,in 
general, by analyzing the quantitative features of the 
proposed solution, it is proved that the optimization procedure 
is justified in view of a number of valuable improvements, 
while the expected processing results remain unchanged. 
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